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RESUMO 
O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, envolvendo um paciente com 
Doença Renal Crônica, usuário da Estratégia de Saúde da Família de uma cidade de 
médio porte da Zona da Mata Mineira.  Como objetivo, buscou-se descrever e 
analisar o histórico de saúde do paciente, delimitando o desenvolvendo da sua 
doença renal crônica. Quanto à metodologia, a análise foi realizada através do 
prontuário médico, bem como do resultado de exames diagnósticos e 
complementares, para o devido cruzamento com os dados obtidos da literatura. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sobre o CAAE 3.576.011.  
Sobre o relato de experiência, tem-se que a má adesão do paciente ao tratamento, 
associado ao não controle e ao somatório de fatores de risco ao longo dos anos, 
como também sintomas inespecíficos, a falta do cuidado continuado na atenção 
primária, além da burocracia no encaminhamento, culminaram no atraso do 
diagnóstico e, consequentemente, no surgimento e na evolução da doença renal 
crônica. Em conclusão, portanto, a prevenção e o controle são os pontos chaves 
neste caso, visto que interferem não só na qualidade de vida do paciente, como 
também no aumento de custos do tratamento. 
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